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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
6.1. Kesimpulan 
6.1.1. Kondisi Existing Taman Sungai Kayan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan terhadap kondisi existing 
Taman Sungai Kayan, maka dapat disimpulkan beberapa hasil evaluasi pada kondisi fisik dan 
pemanfaatan Taman Sungai Kayan.  
a.  Lokasi Taman Sungai kayan berada di pusat kota Tanjung Selor dan bisa diakses dengan 
mudah melalui darat maupun sungai.  
e. Taman Sungai Kayan merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota 
Tanjung Selor yang dimanfaatkan sebagai ruang publik bagi masyarakat sekitar. 
f. Fasilitas yang ada diarea Taman Sungai Kayan masih kurang cukup menunjang kegiatan 
para pengunjung. Fasilitas yang kurang seperti tempat duduk, area bermain khusus anak, 
area kuliner, area khusus bagi PKL dan area pendestrian yang menjadi satu tempat untuk 
berbagai kegiatan pengunjung. 
g. Vegetasi diarea Taman Sungai Kayan masih kurang banyak dan tidak cukup bervariasi 
sehingga terkesan monoton. Pengunjung yang datang tidak bisa memanfaatkan area pohon 
sebagai tempat untuk berteduh dari panas matahari.  
h. Kegiatan pengunjung didominasi dengan kegiatan berolahraga sambil mengelilingi area 
Taman Sungai Kayan. Kegiatan berolahrahga berlangsung pada jam – jam tertentu, yaitu 





i. Aktivitas berdagang biasanya berlangsung dari jam 09.00 s/d 22.00. 
j. Kegiatan rekreasi biasanya berlangsung jam 09.00 s/d 11.00 dan 15.00 s/d 22.00. 
k. Pengamatan terhadap kunjungan dilakukan dalam lima hari (senin, kamis, jumat, sabtu dan 
minggu) dimana pada hari sabtu dan minggu terjadi peningkatan kunjungan. 
l. Pada saat observasi dilapangan, beberapa pegawai negeri sipil menyempatkan diri untuk 
beristirahat sejenak sejenak di Taman Sungai Kayan setelah makan siang disekitar taman. 
m. Pengunjung dari kalangan pelajar/mahasiswa dapat dengan mudah ditemui dan sangat 
mendominasi area Taman Sungai Kayan. Biasanya para pengunjung dari kalangan pelajar 
atau mahasiswa cenderung datang secara berkelompok.  
n. Aktivitas memancing mendominasi diarea Taman dikoridor Jln.S.Parman dan Katamso. 
Hal ini disebabkan area ditaman dikoridor Jln.S.Parman dan Katamso, sehingga para 
pemancing cukup nyaman mengahabiskan waktu dengan memancing diarea tersebut. 
Tetapi aktivitas memancing ini tidak hanya berada diarea dikoridor Jln.S.Parman dan 
Katamso saja, tetapi di beberapa tempat sepanjang taman yang cukup tersebar secara 
dibeberapa bagian taman. Aktivitas para pemancing biasanya berlangsung seharian. 
o. Rata rata para pengunjung menggunakan kendaraan pribadi saat berkunjung ke area 
Taman. Hanya beberapa pengunjung dari luar Tanjung Selor yang menggunakan 
kendaraan umum untuk mengujungi area Taman Sungai Kayan. 
p. Pengunjung rata rata dari kalangan remaja dan dewasa.  
q. Setelah berolahraga pengunjung biasanya duduk diarea sekitar taman. Pengunjung yang 





r. Kebanyakan pengunjung memarkir kendaraannnya diarea badan jalan sepanjang Taman 
Sungai Kayan. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas parkir yang ada di Taman Sungai 
Kayan.  
6.1.2. Faktor – Faktor Pengaruh Pada Pemanfaatan  Peran dan Fungsi Taman Sungai 
Kayan 
Berdasarkan hasil kajian dari wawancara dan survey dilapangan, tentang faktor – faktor 
pemanfaatan Taman Sungai Kayan terdapat 3 ( tiga ) faktor pengaruh kondisi optimalnya peran 
dan fungsi pemanfaatan Taman sungai Kayan yaitu kenyamanan, pencapaian dan fasilitas. 
Faktor kenyamanan terkait dengan sub faktor kesejukan, keamanan, kebersihan dan 
kebersihan area Taman Sungai Kayan. Faktor kenyamanan pengunjung juga berkaitan dengan 
kurangnya fasilitas penunjang kegiatan para pengunjung Taman Sungai Kayan. 
Faktor pencapaian terkait dengan sub faktor lokasi site, luasan site dan pencapaian ke 
site. Sub faktor ini mempengaruhi kemudahan dalam menemukan lokasi site Taman Sungai 
Kayan.  
Faktor fasilitas , terkait dengan sub faktor kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana. 
Kelengkapan fasilitas untuk menunjang berbagai macam kegiatan para pengunjung Taman 
Sungai Kayan sehingga semua kegiatan pengunjung dapat difasilitasi. 
6.1.3. Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Peran dan Fungsi Taman Sungai Kayan Sebagai 
Ruang Publik Kota 
 Tindakan dalam optimalisasi peran dan fungsi taman sungai kayan sebagai ruang publik 





meningkatkan kualitas peran dan fungsi Taman Sungai Kayan dengan menambah sarana – sarana 
pendukung fungsi taman sesuai dengan kebutuhan para pengunjung taman. 
 Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan intensitas penggunaan dan kunjungan 
Taman Sungai Kayan berdasarkan faktor pencapaian adalah memberi kemudahan fasilitas bagi 
para pengunjung dengan fasilitas sepeda atau bis khusus daerah Taman Sungai Kayan sehingga 
para pengunjung dapat menikmati semua area Taman Sungai Kayan.  
 Tindakan yang dilakukan berdasarkan faktor fasilitas adalah dengan melengkapi sarana 
dan prasana Taman Sungai Kayan dengan lebih bervariasi sehingga pengunjung betah bberada 
diarea Taman. Sarana yang perlu ditambah yaitu jogging track,toilet, area bermain sepatu roda, 
tempat bermain anak, area lintaran sepeda, tempat kuliner dan tempat duduk. Prasarana yang 
perlu ditambahi adalah area hotspot diseluruh area taman tidak hanya diarea Tugu Cinta Damai.  
 Tindakan yang diperlukan berdasarkan faktor kenyamanan adalah dengan usaha untuk 
menyejukkan taman kota dengan menambah vegetasi dengan berbagai jenis yang bervariasi, 
menambah dan memperbaiki penerangan area Taman, menambah fasilitas kebersihan dan 
meningkatkan keamanan area Taman. 
6.2.  Saran 
6.2.1. Kondisi Exisiting Taman Sungai Kayan 
Saran untuk kondisi existing Taman Sungai Kayan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang 
berfungsi sebagai Ruang publik Kota Tanjung Selor yaitu : 





1. Perlu dibuatkan badan khusus untuk mengelola area Taman sungai kayan, 
sehingga Taman sungai kayan kedepannya lebih terurus dan semakin baik 
kedepannya. 
2. Perlu peningkatan kualitas taman dengan menambah varian kelengkapan 
fasilitas taman untuk menunjang kegiatan pengunjung. 
b. Saran dan rekomendasi untuk perancang/perencana kota 
1. Desain taman harus mempertimbangkan tingkat kenyamanan, akses yang 
mudah dan serta fasilitas apa yang dibutuhkan oleh pengujung. 
2. Taman sebagai ruang public masyarakat juga harus mampu menarik para 
pengujung dari desain tamannya, sehingga taman yang ada akan selalu hidup 
dan berkembang. 
6.2.2. Faktor – Faktor Pengaruh Pemanfaatan  Peran dan Fungsi Taman Sungai Kayan 
Saran untuk faktor yang mempengaruhi optimalnya peran dan fungsi taman adalah : 
1. Untuk faktor pencapaian, perlu fasilitas khusus untuk menunjang kegiatan pengunjung 
berkunjung antara lokasi taman sungai kayan serta memberi petunjuk khusus fasilitas apa 
yang ada ditaman sehingga memudahkan pengunjung untuk memilih berkunjung ke area 
taman yang diinginkan. 
2. Faktor kenyamanan, diperlukan kelengkapan sarana dan parasarana taman. Perlu badan 
khusus untuk mengelola area taman sungai kayan 






6.2.3. Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Peran dan Fungsi Taman Sungai Kayan Sebagai 
Ruang Publik Kota 
1. Saran tindakan untuk faktor pencapaian adalah memberi kemudahan akses bagi 
pengunjung, dengan pembuatan trotoar, sarana penyebrangan, dan pemberhentian. 
2. Sarana tindakan untuk faktor kenyaaman adalah melakukan evaluasi rutin serta 
melengkapi fasilitas taman. Serta melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap 
fasilitas taman yang ada. 
3. Saran tindakan untuk fasilitas adalah menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 
Paduan wawancara Masyarakat/Pengunjung Taman Sungai Kayan 
  Data dari hasil wawancara ini hanya untuk keperluan ilmiah saja. Identitas narasumber 
dan hasil wawancara ini sifatnya rahasia yang hanya diketahui oleh si pewawancara saja 
Nama :  
Profesi : 
Alamat : 














Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 









Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
 
Paduan wawancara Birokrasi/Pemerintah Yang Terkait 
  Data dari hasil wawancara ini hanya untuk keperluan ilmiah saja. Identitas narasumber 
dan hasil wawancara ini sifatnya rahasia yang hanya diketahui oleh si pewawancara saja 
Nama :  
Profesi : 
Alamat : 






Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang Taman Sungai Kayan? 
Bagaimana masyarakat/pemerintah/swasta memanfaatkan keberadaan TSK? 
Bagaimana strategi pemerintah terhadap pengembangan TSK kedepannya? 
Apakah menurut Bapak/Ibu TSK sudah layak menjadi RTH Ruang Publik? 
Menurut Bapak/Ibu apa kendala pemerintah dalam merencanakan 














a. Nama : Claudia Vallens 
Profesi : Mahasiswa 
Alamat : Jln. Mangga II, Tanjung Selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Vallens, 19 Tahun. 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? Tanjung Selor. 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Tidak terlalu sering. 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Biasanya pada hari sabtu dan minggu sore. 
5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Bersama teman, keluarga dan teman dekat. 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Bapak Bupati Kabupaten Bulungan. 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? Mahasiswa. 





Bermain sepatu roda, jogging, dan santai menikmati pemandangan TSK di sore hari 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Iya sudah tepat dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat Bulungan 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Pada saat siang hari cukup aman dan nyaman, tetapi saat malam hari saya merasa kurang 
aman dan nyaman, banyak pemuda yang suka mabuk-mabukan dan akhir nya merusak 
lampu TSK. Selain itu saya merasa kurang nyaman, karena kurangnya pohon. Terlalu 
banyak sampah dan rumput liar ditaman. Tidak betah rasanya melihat sampah – sampah 
berserakan, taman jadi terkesan kumuh. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Iya cukup merasa semangat, karena setiap kali dari TSK saya bawaan nya jadi selalu 
semangat, karena sudah berkumpul dengan teman - teman apa lagi saat berada di TSK 
pasti membuat suasana hati senang dan semangat bertambah 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Kurangnya fasilitas TSK seperti tidak adanya untuk tempat tunggu angkot atau taksi. 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 
Belum layak, karena taman ini masih kurang tanaman nya, misalnya bunga taman 





Kalau bisa kedepannya di TSK itu nantinya ada Halte, wisata kuliner serta tanaman 
bunga juga kalau bisa ditambah lagi, ksehingga TSK itu nanti lebih nyaman lagi 
kedepannya.  
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Lampu taman, tong sampah, area hostpot 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Pawai yang dilakukan masyarakat Bunlungan. 
s. Nama : Dian Nopitasari 
Profesi : Mahsiswa 
Alamat : Jln. Mangga I, Tanjung Selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Noppy, 21th 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Tanjung selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Jarang sekali, hanya pada saat – saat tertentu saja. 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 





5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Bersama teman dan pacar, beserta keluarga juga 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Tahu sendiri 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Mahasiswa 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Datang bersantai dan melihat aktivitas warga sekitar di TSK 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Mudah sekali dijangkau dan berada tepat dipinggir Sungai Kayan 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Karena saya berkunjung pada sore hari, maka saya merasa cukup aman saja selama ini. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Biasa saja, hanya terkadang saja merasa cukup semangat. 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Saya jarang ke TSK karena kurang menarik, misalnya saja tong sampah dan lampu 
lampion ditaman sudah tidak ada. 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 





14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Tanaman bunga nya dibanyakin, tong sampah nya diganti , kemudian lampu taman yang 
sudah tidak berfungsi segera diganti.  
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Tempat parkir mobil dan parkir motor, serta tempat menunggu taksi 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Banyak mba, terutama pawai  
t. Nama : Ricky Dian Pratama 
Profesi : Mahasiswa 
Alamat : Kalimantan Selatan 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Ricky, 21 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Kalimantan Selatan 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Pertama kalinya , karena sedang berlibur. 






5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Dengan teman dekat. 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Teman dekat yang berasal dari Kab.Bulungan 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Mahasiswa 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Bersantai dan menikmati sunset di TSK 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Sudah tepat dan masih cukup terjangkau. 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Cukup nyaman. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Cukup bersemangat. 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Belum ada kendala untuk saat ini. 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 






14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Perlu tempat parkir, lampu taman, dan pohon taman, wisata kuliner serta tong sampah 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Tempat bersantai sambil mancing juga halte nya. 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Belum pernah 
u. Nama : Dwi Jayanti 
Profesi : Karyawati  
Alamat : Selimau, Tanjung Selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Dwi, 25 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Selimau, Tanjung Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup sering terutama saat libur kerja. 






5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Teman dan Keluarga 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Tahu sendiri karena sering melewati lokasi taman. 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Penjaga toko sembako. 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Bersantai di sepanjang talud sungai. 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Cukup mudah 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Cukup aman dan nyaman  
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Kurang semangat. 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Tidak ada. 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 





14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Semoga kedepannya TSK ini jauh lebih baik 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Tempat untuk berteduh saat hujan. 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Pawai sungai, kampanye  
v. Nama : Rahma Maulida 
Profesi : Ibu Tangga 
Alamat : Kampung Arab  
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Rahma, 37 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Kampung Arab, Tanjung Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup sering karena berada tepat didepan rumah. 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 





5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Bersama anak dan suami. 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Suami. 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Ibu rumah tangga 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Bersantai dan bermain bersama anak  
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Tepat dan mudah 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Iya, selama ini cukup nyaman dan aman 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Pasti semangat, karena selalu datang bersama anak anak dan suami. 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Tidak ada kendala 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 





14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Semoga saja fasilitas yang dibutuhkan masyarakat Bulungan bisa ada di TSK. 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Lampu taman banyak yang sudah rusak, dan harapan nya bisa ada yang baru serta  
keamanan bisa lebih diperhatikan lagi, biar semua nya gak rusak 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Kampanye sama pawai air, pawai kendaraan, dll 
w. Nama : Noor Shelly  
Profesi : Swasta 
Alamat : Jln. Duku, Tanjung Selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Shelly, 19 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Tanjung Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Tidak sering 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 





5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Dengan teman sekantor. 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Bapak Bupati Kab.Bulungan 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Kantor travel 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Bersantai dengan teman – teman. 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Iya , cukup mudah untuk dijangkau. 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Cukup aman dan nyaman. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Tidak bertambah. 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Tong sampahnya cukup jarang diarea disekitar taman, hanya terdapat pada area di Tugu 
Cinta Damai. 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 





14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Semoga saja jauh lebih baik lagi. 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Cukup banyak terutama area bermain anak. 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Biasanya sih pawai kebudayaan 
x. Nama : Rostiana  
Profesi : Ibu Rumah Tangga 
Alamat : Jln. Mangga II, Tanjung Selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Ross, 42 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Tanjung Selor  
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup sering 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 





5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Bersama keluarga 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Teman –teman yang sudah berkunjung 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Ibu rumah tangga 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Menemani anak bermain sepeda dan jogging 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Iya , mudah untuk dijangkau. 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Selama ini aman dan nyaman. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Cukup bersemangat.  
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Belum ada. 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 





14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Semoga bisa membuat orang orang senang saat lagi bersantai diTSK ini 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Lampu taman, jalur sepeda, parkir mobil 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Pawai dan kampanye daerah 
y. Nama : Chas Darmawan 
Profesi : PNS 
Alamat : Jln. Mangga II, Tanjung Selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Chas, 49 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Tanjung Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup jarang 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 





5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Bersama keluarga 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Dari teman. 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Kepala Bidang Kesehatan 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Santai dan jogging diarea taman. 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Iya sudah tepat dan mudah dijangkau juga 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Ya untuk saat ini masih aman dan nyaman pada saat sore hari. saat malam hari kurang 
aman buat perempuan berkunjung diarea taman. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Iya semangat setelah bersantai dan menikmati TSK bersama keluarga 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Tempat parkir mobil cukup kurang 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 





14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Kebersihan, tempat parkir dan PKL perlu ditata lagi kedepannya. 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Lampu taman, taman bermain anak, jalur khusus sepeda, tong sampah 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Acara tahun baru, pawai, kampanye 
z. Nama : Desy Pricillia Munggilung  
Profesi : Polwan 
Alamat : Jln. Sudirman 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Desty, 20 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Pimping, Tanjung Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup jarang 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 





5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Bersama teman, pacar dan keluarga 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Teman teman yang sudah datang berkunjung 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Polwan  
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Jogging disepanjang area taman. 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Iya tepat dan mudah dijangkau oleh warga Bulungan  
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Masih aman dan nyaman. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Cukup bersemangat 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Tidak ada. 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 





14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Ya sebaiknya diliat dari parkir kendaaraan dan PKL ini bisa ditata lagi tempatnya, 
kebersihan nya juga diperhatikan 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Halte, parkiran, lampu taman, dan sebagainya. 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Banyak sekali, misal nya kampanye, pawai air, pawai kendaraan dll 
aa. Nama : Agustina 
Profesi : PNS 
Alamat : Jln. Teluk Selimau, Tanjung Selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Tina, 25 tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Selimau, Tanjung Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Tidak, sangat jarang 






5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Bersama teman teman 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Teman teman saya 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Saya berkerja sebagai kepala TU di Kantor Gubernur 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Bersantai bersama dengan teman – teman. 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Iya tepat dan mudah. 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Kurang nyaman pada saat malam hari. akan tetapi sejauh ini cukup nyaman karena saya 
berkunjung rata – rata pada saat sore hari. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Tidak ada. 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Belum ada kendala untuk saat ini. 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 





14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Semoga diperhatikan lagi dari segi Parkir dan kebersihan taman. 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Lampu Taman dan area parkiran yang luas 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Pawai dan kampanye 
bb. Nama : Andi Rahmad 
Profesi : Mahasiswa 
Alamat : Jln. Langsat, Tanjung Selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu?  
Andi, 23 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Tanjung Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup sering 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 





5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Bersama keluarga dan teman teman 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Dari teman teman 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Satpol PP 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Jogging dan bersantai diarea Taman 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Iya sudah tepat dan sangat mudah dijangkau. 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Cukup aman dan nyaman pada saat sore hari. saat malam hari penerangannya araea 
taman cukup kurang sehingga membuat saya malas berkunjung kearea taman. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Iya selalu bertambah semangat 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Belum ada kendaa 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 





14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Semoga lebih dikembangkan lagi penghijauan taman,kebersihan dan tempat parkir. 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Lampu taman, parkiran, tong sampah. 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Pawai dan kampanye. 
cc. Nama : Ira Mustika 
Profesi : Pelajar 
Alamat : Sabanar 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Ira, 16 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Tanjung Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup sering 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 





5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Bersama dengan teman – teman.  
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Tahu dari teman saya 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Pelajar 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Jogging, bersepeda, bersantai diarea taman 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Cukup mudah dan terjangkau 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Iya aman tapi kurang nyaman, karena area tamankurang bersih. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Iya sangat semangat 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Tidak ada jalan khusus untuk orang bersepeda 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 





14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? - 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Jalan khusus untuk pengguna sepeda 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Pawai air mba 
dd. Nama : Yermia Sahleh 
Profesi : Mahasiswa 
Alamat : jelarai Selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Yer, 25 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Jelarai Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup jarang 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Pada hari sabtu dan minggu sore 






6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Teman teman saya yang rajin ke TSK. 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Mahasiswa 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Bersantai bersama dengan teman – teman diarea taman 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Iya sudah tepat dan mudah pula dijangkau 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Cukup merasa aman pada saat kunjungan disore hari. 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Cukup bertambah 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Tidak ada  
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 
Belum cukup layak disebut sebagai ruang publik 





Ya menurut saya semoga dikembangkan lagi penghijauannya, dan penambahan pada 
fasilitas fasilitas taman yang masih kurang  
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Tong sampah, tempat parkir kendaraan, lampu taman 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Pawai dan kampanye 
ee. Nama : Mustika Putri 
Profesi : Ibu Rumah Tangga 
Alamat : sabanar baru, tanjung selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Mustika, 45 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Tanjung Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Jarang sekali 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Tidak tentu. 





Sama keluarga mba, dan teman teman juga biasanya 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Dari anak anak saya 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Mengajar di SMA 1 Tanjung Selor (Guru) 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Ya datang bersantai dan membuang stress. 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Iya sangat tepat dan sudah mudah juga dijangkau oleah masyarakat 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Iya aman dan nyaman juga apalagi bersama keluarga 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Iya semangat saya selalu bertambah 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Ada mba, tempat bermain anak anak kurang memuaskan untuk anak anak saya 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 
Belum cukup layak. 





Ya diperhatikan dan dikembangkan lagi tata tertib untuk para PKL ini, dan parkiran juga 
suka jadi kendala  
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Taman bermain anak, tong sampah serta parkiran kendaraan yang luas 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
      Pawai dan kampanye 
0. Nama : Irma Wardani 
Profesi : Pelajar 
Alamat : Jln. Jeruk, tanjung Selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Irma, 19 Tahun 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Tanjung Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup sering 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Jumat,sabtu, atau minggu pagi dan sore 





Paling sering bersama keluarga  
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Tahu sendiri karena sering main ke TSK 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? - 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Joging dan bersantai saja diarea taman 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Iya sudah tepat dan mudah pula dijangkau 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Cukup nyaman, tetapi untuk keamanannya masih kurang 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Cukup bersemangat 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Kendala dengan area parkiran serta lampu taman yang tidak menyala membuat area 
taman cukup gelap 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 
Belum layak ini masih kurang penghijauan nya 





Semoga dikembangkan lagi tanamannya, dan area hostpot nya ditambah diarea sepanjang 
taman. 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Area hotspot masih cukup kurang. 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Pawai kebudayaan 
ff. Nama : Halomoan Sitohang 
Profesi : Satpol PP 
Alamat : Jelarai Selor, Tanjung selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Moan, 24th 
2. Bapak/Ibu berasal dari mana? 
Jelarai Selor 
3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup jarang 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Tidak tentu ,hanya pada saat libur kerja 





Bersama teman – teman kantor 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Dari teman dan kantor 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Honor Satpol PP 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Hanya sekedar duduk santai dan mengobrol bersama teman – teman saja. 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Tepat sihdan mudah hanya saja saya jarang keTSK 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Cukup aman dan nyaman juga selagi gak ada yang aneh aneh (pemuda mabuk) 
11. Apakah semangat Bapak/Ibu bertambah setelah berkunjung ke TSK? 
Selalu semangat, karena sudah menenangkan pikiran di TSK 
12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Tidak ada fasilitas untuk saya berwisata kuliner selain pelabuhan kulteka. Alangkah 
baiknya kalau diarea taman ini banyak terdapat fasilitas untuk kulinernya. Sehingga jika 
saya datang memancing diarea kampong arab tidak harus datang ke pelabuhan kuliner 
kulteka hanya untuk sekedar makan saja 





Belum cukup layak. 
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Ya semoga perkembangan kedepannya TSK Tanjung Selor ini bisa jadi tempat favorit 
para pengunjung dan banyak yang berkunjung ke Tanjung Selor datang melihat indah 
nya Ibu Kota Kaltara dengan adanya TSK ini, dan membuat para penghasilan bertambah 
dari banyak pengunjung 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Area Hostpot, wisata Kulinernya, kalau bisa dilengkapi dengan CCTV biar tahu siapa 
yang suka merusak TSK  
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Yang masih saya tahu TSK itu belum ada kegiatan sosial nya, tapi kalau misal nya pawai 
dan kampanye pasti melewati TSK ini, itu yang saya tahu sejauh ini. 
gg. Nama : Gunawan 
Profesi : Polisi 
Alamat : PKMT, Tanjung selor 
Uraian Pertanyaan : 
1. Nama dan Umur Bapak/Ibu? 
Gunawan, 19 Tahun 






3. Apakah Bapak/Ibu sering berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Cukup sering 
4. Hari apa saja biasanya Bapak/Ibu berkunjung ke Taman Sungai Kayan? 
Tidak tentu ,hanya pada saat libur kerja 
5. Biasanya Bapak/Ibu bersama siapa ke Taman Sungai Kayan? 
Bersama teman – teman kantor saat tidak bertugas. 
6. Siapa yang pertama mengenalkan TSK kepada Bapak/Ibu? 
Dari teman kantor 
7. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 
Polisi 
8. Aktivitas apa saja yang biasa Bapak/Ibu lakukan di Taman Sungai Kayan? 
Jogging dan mengobrol bersama dengan teman 
9. Menurut Bapak/Ibu apakah Lokasi TSK sudah tepat dan mudah dijangkau? 
Cukup tepat 
10. Apakah Bapak/Ibu merasa aman dan nyaman saat berada di TSK? 
Kurang aman saat malam hari, tetapi sejauh ini cukup nyaman saat sore hari. 






12. Apakah ada kendala bagi Bapak/Ibu dalam memanfaatkan fasilitas TSK? 
Saya sangat kesulitan mencari area untuk parkir kendaraan saya. Kalau saya mau parkir 
diarea khusus parkir, pasti area parkir sudah penuh dengan para PKL. Kesal sekali 
rasanya area parkir malah digunakan sebagai area untuk PKL berdagang 
13. Menurut Bapak/Ibu apa TSK ini sudah layak sebagai RTH ruang publik? 
Belum cukup layak. 
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya pengembangan TSK kedepannya? 
Ya semoga perkembangan kedepannya TSK menjadi tujuan utama wisata masyarakat 
Tanjung Selor 
15. Apa saja fasilitas yang masih kurang dan perlu dilengkapi  dari TSK? 
Fasilitas olahraga , kebersihan dan keaman 
16. Kegiatan sosial apa saja yang Bapak/Ibu pernah liat di TSK? 
Pawai acara keagamaan dan budaya 
 
 
